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H a r r y H e a r d e r az U n i v e r s i t y o f W a l e s 
p ro fesszora , a t é m a e l i smer t szakér tő je , egy ko-
rábbi h a s o n l ó c í m ű a n g o l m u n k a tá rsszerző je . A 
s z e r z ő sa já t beval lása s z e r i n t k ö n y v é b e n n e m 
kívánja követn i a bri t t ö r t é n é s z e k t ő l m e g s z o k o t t 
l e e r e s z k e d ő , a t y á s k o d ó h a n g n e m e t , a m e l l y e l 
I tá l iáról í r tak , ső t , k ö n y v é t n e m tek in t i a f e n t 
e m l í t e t t k o r á b b a n m e g j e l e n t m ű k ibőv í t é sének 
s e m . É r d e k e s m o m e n t u m a k ö n y v g e n e z i s e 
s z e m p o n t j á b ó l , h o g y a s z e r z ő 1 9 4 4 és 4 5 kö-
z ö t t az ango l h a d s e r e g t i s z t j ekén t N á p o l y kör -
n y é k é n t e v é k e n y részese vol t az o lasz t ö r t é n e -
leni a lakulásának. 
O la szo r szág t ö r t é n e t é t meg í rn i 2 2 7 o lda-
lon n e h é z , de v i t a tha ta t l anu l é rdekes feladat. Az 
olasz t ö r t é n e l e m p e r i ó d u s a i n a k b o n y o l u l t s á g á t 
senkinek sem kell b e m u t a t n i , g o n d o l j u n k csak a 
róma i császárkorra vagy a pápaság k ü z d e l m e i r e , 
vagy az itáliai vá rosá l lamok t ö r t é n e t é r e . A könyv 
t e r m é s z e t e s e n n e m t ű z h e t i ki e z e k r é s z l e t e s 
i smer te tésé t - ez t a c í m b e n sze rep lő „ r ö v i d " szó 
is e lőre vet í t i . M a g a H e a r d e r közli az e l ő s z ó b a n , 
h o g y m ű v e szub jek t ív s t í lusú , és e n n e k köve t -
kezménye i é r t az í ró vállal is m i n d e n fele lősséget . 
A k ö n y v röv idsége e l l enére jól á t t e k i n t -
h e t ő képe t ad a köz társaság korá ró l , az inveszti-
t ú r aha rc ró l , a városá l lamok ha ta lmi ve té lkedésé-
ről , M a z z i n i , C a v u o r , Gar iba ld i , az olasz király-
ság és Musso l in i pol i t ikájáról . A t ö r t é n e l m i per-
i ó d u s o k i smer te tése n e m ér vége t a j e lenkorná l , 
h a n e m felvázolja a fé lsz ige ten az e z r e d f o r d u l ó i g 
v á r h a t ó vá l tozásoka t is. nagy é r d e m e a m ű n e k , 
h o g y a s z ö v e g b e e g y s é g e s e n é p ü l n e k b e az 
a d o t t k o r o k m ű v é s z e t t ö r t é n e t i vona tkozása i . 
A z e r e d e t i k iadás 1 9 9 0 - b e n j e l e n t m e g 
C a m b r i d g e - b e n , így e g é s z e n „ f r i s snek" m o n d -
h a t ó a könyv . A magya r kiadás i dén , 1 9 9 2 - b e n 
j e l e n t m e g a M a e c e n a s k i a d ó n á l . A k ö n y v 
e g y e t l e n h i b á j á n a k t a l á n a z á ra t e k i n t h e t ő , 
a m e l y 3 7 5 f o r i n t . I g a z , e n n y i é r t s z í n v o n a l a s 
m i n ő s é g ű , k e m é n y k ö t é s ű k i a d á s t v e h e t ü n k 
k é z b e . E z az O l a s z o r s z á g - t ö r t é n e t n e m tek in t -
h e t ő „ k o m o l y " s z a k m u n k á n a k , az i smere t t e r -
j e sz tő i r o d a l o m h o z s o r o l h a t ó , é p p e n ezé r t az a 
p o z i t í v u m a , h o g y az a d o t t t é m á t r ö v i d e n , de 
szaksze rűen d o l g o z z a fel. 
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E z a könyv is a M a e c e n a s k i adó g o n d o z á -
sában jelent m e g , illetve a h a r m a d i k kiadást ők 
a d t á k ki . A k ö n y v n e k u g y a n a z o k a „ p a r a m é -
t e re i " , m i n t az O la szo r szág rövid t ö r t é n e t é n e k : 
m é r e t ü k , t e r j e d e l m ü k u g y a n a z . Ez a ha son lóság 
a t a r t a l o m b a n is él: kis t e r j e d e l e m b e n egy n é p , 
egy o r s z á g t ö r t é n e t é n e k i smer - t e t e se . A könyv 
e l s ő k i a d á s a 1 9 8 5 - b e n j e l e n t m e g , v a g y i s a 
K á d á r - éra u t o l s ó é v e i b e n . A s z e r z ő beva l l j a , 
e leget t e t t az akkor i felsőbbség könyvvel kapcso-
la tos k í v á n a l m a i n a k , v i s z o n t „csakis m a g y a r o k 
s z á m á r a d c s i f í r o z h a t ó a p r ó kis ü z e n e t e k e t " 
re j te t t cl a s z ö v e g b e n , ezze l is a „ v i r á g n y e l v ű " 
m ű v e k s o r á t g y a r a p í t v a . A z 1 9 9 2 - c s s z ö v e g 
m e g e g y e z i k az e r e d e t i k iadáséva l , az í r ó „lus-
t a s á g b ó l " , és „ azé r t , m e r t a m i k o r í r t am, é p p e n 
e leget vacako l t am v e l e " n e m v á l t o z t a t o t t ra j ta . 
E t t ő l f ü g g e t l e n ü l a k ö n y v e g y á l t a l á n n e m 
t e k i n t h e t ő e l a v u l t n a k , m é g kevésbé k o m o l y t a -
lannak . L é n y e g é b e n u g y a n a z m o n d h a t ó el róla 
m e g i n t , m i n t az O la szo r szág rövid t ö r t é n e t é r ő l : 
s z a k s z e r ű e n és á t t e k i n t h e t ő e n d o l g o z z a fel az 
a n g o l t ö r t é n e l e m egyes korszakai t . 
A s ze r ző s t í lusának része a h u m o r n a k egy 
s z a r k a s z t i k u s f o r m á j a , a m e l l y e l b i z o n y o s 
e s e m é n y e k e t szemlé l , illetve á b r á z o l . Egy r ö v d 
í ze l í t ő e b b ő l a h u m o r b ó l A n o r m a n n h ó d í t á s 
k o r s z a k a c í m ű fejezetből: „ ( H ó d í t ó V i l m o s ) 
n é h á n y e s z t e n d ő m ú l v a Y o r k s h i r e és M e r c i a 
e l l e n á l l á s á t t ö r t e m e g p i r o t e c h n i k a i m ó d s z 
e r e k k e l . . . " A r ö v i d s é g és a h u m o r e g y á l t a l á n 
n e m gá to l ja S z á n t ó G y ö r g y T i b o r t a b b a n , h o g y 
ana l izá ló m e g j e g y z é s e k e t egyen egy-egy korszak 
á t f o g ó p r o b l é m á i r ó l . í g y a m ű a „ k o m o l y " 
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